




RMK 351 -. Ekononi BaEqunan 
.2_
Masa : 3 jan
sila pastikan bahawa kerr,as peperiksaan ini mengandunei ryL!!!!tlll4!
muka surat yang tercetak sebelum anda memuLakan p"p.riks"." rrri
Jawab Soalan SATU dan TIGA Soalan Lain.
l-. ABC sdn. Bhd. bercadang membina sebuah kompLeks pejabat dankomersial bagl menampung jangkaan pembangunan dl Langkawi,
Kedah.
cadangkan bangunan ini berdasarkan kepada data-data awaldalam Lampiran A"
i) sediakan anggaran kos untuk cadangan bangunan ini. dengan
menggunakan anaLisis kos (Lampiran B) dan data-datapelarasan (Lampiran c). Anggara-n kos bangunan yang di 
-
cadangkan perru dilsl dengan menggunakan pelan Kos di 
-
'Lamplran D. rsikan rndek pelarasan di dalan Lampiran c.
(25 markah)
il) Berdasarkan kepada pengetahuan anda, bincangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kos tender bangunan ter-
sebut, dengan mengambilkira faktor lokasi.
(Ceraikan Lamplran C (ns 14) dan Larnpiran D untuk di-
hantar) .
(15 markah)
2. Blncangkan PermasaLahan yang wujud dalam penggunaan IndelrsTender,
rndeks tokasl, rndeks Bangunan daram proses perancangan d.anpengawalan kos bangunan (terutama dalam penyediaan p-1an kosbangunan yang dlcadangkan) di Malaysia.
Jawapan anda mestiLah menunjukkan kefahaman and.a tentang:
i) Penggunaan jenis-jenis i.ndeks.
ii) Proses perancangan dan pengawalan kos"
lii) Perrnasalahan yang wujud di Malaysla.
(20 markah)
1{3 . . .21-
3.
-2
Konsep pengurusan nilai, kejuruteraae nilai dan pengkosan
kitar hayat adalahr tiga konsep mutakhir dalam perancangan
dan pengawalan kos bangunan.
Jelaskan ketlga-tiga konsep ini dengan mengambtkira:
(i) Tujuan konsep-ft6nsep Lersebut diutarakan.
(fi1 Persamaan yang wujud antara ketiga-tlga konsep
tersebut
(11i) Masalah dalam applikasi konsep tersebut di 
-
Malaysla,
Peurajuan sesebuah proJek memerlukan
dan pengiraan kos, risiko, pulangan
dihadapl. Kajlan kemungkinan adalah
merangkumi aspek-aspek di atas.
Bl-ncangkan masalah yang boletr wujud
kajian kemungkinan projek pemblnaan




dan kekangan yang bakal-
salah satu metodologi yang












Bincangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kos bangunan
darJ. aspek-aspek
(a) Angkaubah tPembolehubah) Rekabentuk
(b) Kaedah Pembinaan





















3. Pecahan KeperJ-uan Ruang







s Tambahan Yang Dijangka
Pengurangan 252 dari kos kerja luar dari
Kos bangunan dl Langkawl lebih Z5T" d,arl
kos bangunan dltempat l-aLn di Kedah.
analisis kos,
tlnggi dari
JENIS RUANG KELUASAN (m2)
1. Keluasan Lantai. Pejabat Berslh 5000
Keluasan Lantai Komersil Bersih 3A"/" dari (t)
Keluasan Lantai Ansilari 57" d,ar| (1 dan 2)
4. Keluasan Lantal Sirkulasi 3A% dari (1 dan 2)










Proiecl Dddts md dte conditiom :
Consruction of 4 Storey Offico Building on Filled
Ground
Contsct
PWD From 203 (Rov lXE3) wilh QustUtier
CortFtwtudion Ycs[ ] No [l]Type of Contract: PWD Form 203 (Rcv
Frirno Cod sumt MR 3,530,000.00
Contrsct period *ipul*ed by Clienl;
Contrsct priod offe'red by lcuildcrr;
l0 montlr




Lower Ground Floor 0.00 M2 8000 M2 Us$b Aree Percfftsec of Crogs Floor Aret
Ground Floor 3350.00 M2 Extetnsl Wdl ree= ,1463
lJooer Flosr 8060 M2 Grosr Floor Arsa 11420 a) belowcroud floor o/o




Ijsable tuea 80m M2 Storevheishtt d) thm doroY
conrtrn{iolt Yo
Circrddion tuss 1200 Ml Avor4p
belowround flor - m
s) 4 rlorey confitction 100 %
turciilory Arca 20t0 lvt2 d. rround Ooor '1.60 m
IntErrul divison al0Mz ebovs ground floor 3.65 m
Gross Floor Aroa 11420 M2
Floor gorccr not enclos€d 157.0 M2
Roof Area 2176.0t42





















O.f/o of Contrsct eum
...)/*
-Bun-Df\€ CoST $FORtvlATlON CENTRE










































TITTLE: One Block 4 Storey Office Complex
LOCATION: Penang
SPECIT|ICATION
Spun concrete piles -30nn depth
R.C. pile caps" ground beams, l25mm. ground slab with hardcore
. columns and beams
floors and beams
R. C. flat roofs, roof beams and sloping roof beams. Metal roof decking.
R.C. staircase construction. Tirnber handrails and mild steel balustrading
brickwall in common clay bricks
inium framed windows and doors, fire doors and timber panel doors
Half brickwall in common clay bricks.
panel doors and aluminum framed doors
Walcrete and sand plaster and painting. Wall paper to some areas. Cerarnic wall
to toilet and wash area.
Polished granite floor tiles, vinyl tiles, homogeneous floor tiles and carpet to some
areas.
Cemcnt and san{ plastcr, "supcrflcx" suspcnded cciling and plastergl*ss ceiling to som
areas. Painting.
DNT spray painting to all external atea5, aluminium celing strip to porch area.
Kitchen slab, pan!ry cabinets, light peknels and vanity slab




lB. Work Below Lowest Floor
SUPERSTRUCTURE
. Windows &Extemal Doors











ARBA z ll240m2 ,TE: Mav I
SPECIFTCATION
Armitage Shanks basins, w.c's, urinals and atl accessories
Galvanised iron watcrpipes; cast iron soil pipcs
Airconditioning and ventilation system
Installation
Sprinkler system, wet risers, extinguishers, alarm.
Lift Installation
PA system, telephone installation, PABX, MATV
Kitchen Equipment, gas installation-
Builders work in connection with elecrical and mechanical services
clearance, Roads, driveways, carparks, turfing, fencing & gates
posls and landscaPing.
concrete drsins
All external services rnains, fire hydrants, sFeet and compound lighting and builderS
work in connection









5G. Lift and Conveyor Installation
5H. Communication Installation
. Special Installation
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KETERAT{GAN RINGKAS iIENGENAI INDEKS KOS BAT{GUNAN
SSMENANJUNG MALAYSIA {JAN. 198O - 1OO}
Indeks Kos Bangunan (IKB) adal.ah suatu lndeks untuktujuan khusus yang berdasarkan formula Laepeyres. Ianyadibentuk untuk mengira kadar pertukaran purata harga bahan-bahan blnaan terpl1lh yang dl,gunakan dalam lapan kategorl
bangunan untuk enam kaurasan di $emenanJung Malaysia.
IKB adalah sesuai untuk penggunaan Syarat perubahanHarga dalam kontrak-kontrak bangunan keraJaan sahaJa.Spesifikasi dan pemberat untuk bahan binaan terpllih,
menglkut kategorl bangunan, di eediakan oleh Jabatan KerjaRaya. Anggaran 2,4OO sebutharga dipungut eetlap bul.andaripada leblh kurang 55O outlet untuk 1OO Jenls bahanbinaan terpl1lh.
T{OTA TENTAI{G MENGIRA PERUBAT{AN 
- 
PERI,IBA}IAN INDEKS
trKB mengukur perubahan harga dari. suatu tempoh ruJukanyang dltetapkan, Januari 198Or VEng mana rnenyamai 1OO.
Pergerakan IKB dari sebul.an ke sebulan yang lalnditunjukkan sebagai perubahan peratue dan bukan perubahan





Indeks Kos Bangunan(Bulan Semasa)
fndeks Kos Bangunan
















BRIEF ExPI'ndlATroN oF wB BUrwrNc cosr rIrDExPENIIWUITAR t'ti.trAfiSfA {;IAN. IggO 
- IAO)
The Building cost rndex (Bcr) ie a special r,urpc,eeindex vhich is based on the ltaspeyres formuia. rt isdesigned to measure the average rate o,f change in prices ofselected buiTding materials utirised in eighl catigories afbuildings in six regions of peninsular Mallysia
The BCr is relevant anly for appricatian of the pricevariation cr.ause in government bu.iiding contriiis. Thespecifications and veightage pattern of iel.ected buiJdingrmateriaTs, by category gf buiLdingt are determined by{Iabatan Kerja Raya" Approximately a,4bo price quotaiions arecoTTected monthly froa about sso outrets for roo sefectedbuilding materiaT itens.
NATE Afi CAIfiUI,ATTNC TilDEX CNANGES
The Bcr measures price changes from a designatedperiod, (Tanuary I9BO vhieh equals jAb.
Movements ot. the Building cost rndex .f,rol one nonth toanother are expre^ssed as percentage changes ,im", thanchanges in index point;s because .index wiit, 
"iuii"" areaffected by the lever. of the index in iel.ation to cie baeepetiod uhiTe percentage changee are not. The foll0ningexampre iLrustrates the eonputation of index wioc andpercentage changes.
L7
fndex Point Change
Building Cost Index(Current Month)























Tempoh RegionPsbd E .*--_. F*_-
(^
(t) Eangunan (x.T.) f 993 Jan- 149.2 144.2 148.9 .155.4 153.9 162,3satu Thgket Fob. 143.4 144.6 149.3 156.2 154.4 162.6







































































































































JADUAL I (SAilB.} 
- 
INDEKS KOS BAilGUI{AT MENGIKUT KATEGOFI BAilGUT{AH DAiI KAIYASAN
Table | (Cont'd,) 
- 
Buildiw Coe? bdex by @tegory otBuildirg ztd Regbn








5 Thgkst dan lebih
(untuk penginapan)


























































5 Tlngkat dan febih
(unluk pelabat)


















































































































K.T. = Konkrit Bertetulang





t--.* 3 JUL l98gl"-tr- I - I[sr-J-J- .-.'.--- ISIARAN KI{AS
Syrrcial llclcasr
{t,N.I'I.JK KIIRJA_KIjIIJA IIINAAN I}AN(;tJNAN)
( ltr Ilttilding II\rks)
Mrit, lg{lg
JAI}ATAN PIRANGKAAN












BuldlttS Aist nillc by o;tqory'ol tyitHtng'etd Rcglon






































































































{.1) lllurgun:rn {K. 1")
.2 -. 4 'lintrk:rl
{ bcrburnlrurrg curanr)














































5 Tlnnkat Keotrs(untu[, kcditnrrn)



































l,llrrl crlnlgn.crtrlon dl hujunl lnlurl.











f,rtaprl Dmlrrn a i
Catcpry ol EulUlng
-..-|{5) Brnrunrn(iLT,)
5 Tlngtrl f,r tlc!(untut pclrbrl)























































lrt.l | 7,.altg.6 100.,160,t l8l.,
16 l.t l8l.!16l.? 181.,











































































l?l .9 | e6. t127.8 1e6.5|ltJ llr.2
l.ihrt *trlsr-crlrtrn dl huJung Jdud.
See lootttotct at end of table
I
'i .' s.
. );f 1/:ii ir.l
. .r .;li lr

























$ernun hnrga"harga yong digunaksn untuk pergi$sn lndekg-Indeks
ini adalah berkaitan dengan tqjuan perubrhtn harga ohqia,
All prices used in thc o;ladatilon of these indices are rel*ant for





KHOO TEIK ITUAT, J.S.M.,
Kelua Peratgknwen,
Jabatan Perangkaan, Maloysia.






























Tingkap & Pintu Luar




















































5G. Pemasangan LLf & Konveyor
5H. Pemasangan Komunikasi
























JUMLAH KECIL tidak termasuk
kerja-kerJa luar,
PrelimLnaries & Kontigensl
KERJA.KEzuA LUAR
Kerja-kerja Tapak
Perparitan & Saliran
Perkhidmatan Luar
Bangunan - bangunan
Tambahan
Kemudahan Riadah
Jumlah Elemen Terkumpul
'IPRELIMlNARIES''
KOS BANGUNAN
KOMEN
-ooo00ooo-
17e
180
